































itwaspositionedas anadjunct to theSaisei-Komon system.The two systemsare similar.
But therearedifferences.Forexample, theSaisei-Iinsystememploysamandatoryprinciple.








































































































































































































































































































































































































































































































     
國久友三郎 ○ ○ 万代和平夫 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
神﨑亮三郎 ○ ○ 神﨑俊三郎 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 公吏
岡田兼松 ○ ○ 岡田常太郎 商業 ○ 商業 ○ 屠蓄業 ○ 商業




和気町 日笠利太 ○ ○ × × 山崎榮太郎 農業 ○ 農業
2→7名→9名 恒次傳之祐 ○ ○ ○ 銀行員 藤本林三 農業 ○ 農業 ○ 農業
吉岡文太 ○ ○ 小原純藏 商業 ○ 商業 × ×
宇高與太郎 ○ ○ ○ 農業 宇高憲造 農業 ○ 農業 新置觀信 僧侶
岩藤日暉 ○ ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 万代龜吉 商業 ○ 商業
三宅柾吉 ○ 農業 ○ 農業 × ×
北川田期二 医師 ○ 医師




日笠村 草加孝太郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 瀧本増吉 官吏
4→8名→5名 金中安太郎 ○ ○ ○ 農業 × × ×
谷　松次郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
櫻井亦男 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 × ×
則枝教次郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
正務彌會二 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 明石幸八 農業
延藤品三 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ×
赤田永吉 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
山田村 小高眞壽太 ○ ○ ○ 教育家 ○ 教育家 ○ 無職 ○ 教員
5→8名→7名 岡本増平 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
坪井新八 ○ ○ ○ 神官 ○ 神官 ○ 神官 ○ 神官
久永輝治 ○ ○ ○ 公吏 ○ 公吏 ○ 公吏 ○ 公吏
森廣賢教 ○ ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 杉本嘉廉治 農業
木戸善太 ○ ○ ○ 教育家 ○ 教育家 ○ 教員 ○ 教員
石田竹治 ○ 延原千三郎 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
盬田村 木村猪三郎 田中　雄 ○ 田中半三 農業 × 田中周平 商業 岩藤　忠 公吏
4＝4名 金島新五郎 ○ ○ ○ 公吏 下山會賀太 農業 ○ 農業 ○ 農業
高坂　壽 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
高原大三郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 無職
邑久郡 邑久村 長田孝一 ○ ○ ○ 医師 ○ 医師 ○ 医師 ○ 医師
4→7名→14名 尾藤修治 ○ ○ ○ 医師 ○ 医師 ○ 歯科医師 ○ 医師
上山義高 ○ ○ ○ 商業 ○ 商業 ○ 商業 ○ 商業
堀野健二 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
赤枝小太治 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
大河原壽 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
嘉數三次郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 嘉數　孝 教員 ○ 教員
福田村 福閒　慧 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
5→11名→10名 浮田八五郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
田中清三郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
佐藤俊一 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 佐藤俊治 農業 ○ 農業
家野猛之 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
淺川春雄 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ×
岸野　満 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
三宅多賀太 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
宮宅俊平 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
末石實三 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
八塔俊一 農業
今城村 太田玉三郎 ○ ○ 岩崎喜三郎 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
4→6名 正田虎治 ○ ○ 太田生治 農業 ○ 農業 ○ 農業 小箕彌太治 農業
太田熊七 ○ ○ 太田綱藏 農業 ○ 農業 ○ 農業 ×
田中鶴松 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
阿部辨次郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 日下鹿治 農業 ○ 農業
太田正平次 ○ ○ 岡崎佐太郎 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
豊原村 小林順太 ○ ○ ○ 教育家 ○ 教育家 ○ 教導職 ○ 神官
3→5名→9名 木村義三郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 × 池本保太郎 農業
佐藤伊摩次 ○ ○ ○ 公吏 ○ 公吏 ○ 収入役 ○ 公吏
大森孝衞 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
小林義兵衞 ○ 小林利正 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業




豊村 秋山種吉 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
7→8名 秋山梅治 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 商業 ○ 農業
小田喜太郞 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 × 小田　　豊 農業
近藤貫一 ○ ○ ○ 醸造業 ○ 醸造業 ○ 醸造業 ○ 醸造業
正木虎重 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
岩崎金市 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
岡崎朝一 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 幡中？平 農業 ○ 農業
柴　高太郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 × ×
太伯村 藤原伯次郎 ○ ○ ○ 醸造業 ○ 醸造業 藤原高藏 農業 岡崎寅吉 農業
3→5名 岡崎元吉 ○ ○ 岡崎若松 醸造業 ○ 醸造業 ○ 醸造業 根本正義 農業
奥山泰治 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
谷口嘉太次 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 森本岩松 農業 ○ 農業
合地惣二 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
幸島村 齋藤石八郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 次田熊一郎 農業
6→9名→10名 上岡市藏 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 上岡義晴 農業
岡崎鐵五郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 岡崎島吉 農業
近藤健次郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
井上豊次 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 助役 ○ 公吏
片岡泰吉 ○ ○ ○ 商業 ○ 商業 ○ 商業 定本又三郎 商業
奥山堅太郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
定本多嘉藏 ○ ○ × × 岡本健太 農業 高田繁太郎 農業
畠　蕃藏 ○ ○ ○ 公吏 ○ 公吏 × 岡崎光太 商業








撫川町 太田忠造 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
4→9名 難波豊吉 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
昭和13年から 松本旭照 ○ ○ ○ 僧侶 × 松本幸正 僧侶 ○ 僧侶
庭瀬町と合併吉備町 淺沼志賀治 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
吉備町22名 曽我龜三郎 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
鈴山　巍 僧侶 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
榮　龍海 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
貝光東海 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
有松靈峰 僧侶 ○ 僧侶
片岡才五郎 教導 ○ 神官
脇本誠一 農業 ×
太田敏夫 工業 ×
井坂爲則 医師 ○ 医師
岡崎喜一太 地主 ○ 商業
守安伊之吉 無職 ○ 無職
水嶋壽一郎 農業 ○ 農業
犬養　董 無職 高木博太 農業
片岡義賢 僧侶 ○ 僧侶
千原清左衛門 農業 ○ 農業
竹村鉄之助 無職 ○ 無職
犬飼嘉一 公吏 ○ 公吏
森　治右衛門 農業
横山觀淸 僧侶
庄村 内田八三郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
9→8名→4名 難波九一郞 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 無職 ×
栗坂淺吉 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 無職 ○ 農業
三宅泰造 ○ ○ ○ 事務員 ○ 事務員 ○ 信用組合理事 ○ 公吏
坪井儀右衛門 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ×
内田孫六 ○ ○ × × × ×
難波浪治 ○ ○ ○ 銀行員 ○ 銀行員 ○ 無職 ○ 銀行員
多田久若 ○ ○ × × ×
岡本隆顯 ○ ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 × ×
中庄村 牧野豊田 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 × 槇野密太郎 農業
4→3名→5名 桑野徹應 ○ ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 安原榮三郎 無職
大畠教惠 ○ ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
景山尚敏 農業
大森敬治 神官
豊洲村 小原熊太郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 小野田虎一 農業 ○ 農業
5＝5名→6名 大崎喜叉 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
藤原次作 ○ ○ 藤原啓四郎 公吏 ○ 公吏 ○ 公吏 渡邊伊太郎 農業
尾原義夫 ○ ○ 織田豊太 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
大森榮治 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
大崎音治 農業
茶屋町 龜山虎治 ○ ○ × × 大野半三郎 醤油醸造業 ○ 醸造業
2→3名→4名 内田儀平 ○ ○ × × 西川順藏 無職 ○ 無職
石井増太郎 ○ ○ ○ 無職 ○ 無職 × ×
木村久治 ○ ○ ○ 会社員 ○ 会社員 ○ 会社員 ×
小川遊市郎 米穀商 ×
早島町 佐藤廣松 ○ ○ ○ 公吏 ○ 公吏 ○ 公吏 ○ 公吏
3＝3名→10名 河合光太郎 ○ ○ ○ 商業 ○ 商業 ○ 商業 綱島長平治 製造業及び工業
林　富太郎 ○ ○ ○ 務？ ○ 会社員 ○ 会社員 ○ 無職
北村梁澤 僧侶 ○ 僧侶




妹尾町 正保千代藏 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
2→6名 淺越助五郎 ○ ○ ○ 製造業及び工業 ○ 製造業及び工業 ○ 花莚製造業 ○ 製造業及び工業
高木元太郎 無職 ○ 無職 ○ 無職 ○ 公吏
岡　鹿之助 官吏 ○ 官吏 ○ 郵便局長 ○ 官吏
橋本貫一 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
浦田文作 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 無職
福田村 佐藤賢一 ○ 吉田元治 ○ 無職 ○ 無職 ○ 無職 神﨑一郎 農業
4＝4名 木村　齊 ○ ○ × 中島通圓 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
岡　甚三郎 ○ 永瀨寛一 ○ 医者 ○ 医師 ○ 医師 笠石隆寛 僧侶
　 料治益冶 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
倉敷町 森　祺二 ○ ○ × × × ×
－ 野崎圓察 ○ ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
昭和3年4月市制 西崎忠平 ○ ○ ○ 医師 吉村猪吉郎 商業 ○ 自転車商 ○ 商業
倉敷市45→46名 加藤英雄 ○ ○ ○ 医師 ○ 商業 横山廣吉 旅館業 ○ 商業
松井惠戒 ○ ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
岸田松次郎 ○ ○ ○ 商業 北田久右衛門 無職 ○ 無職 ○ 無職
窪田茂市 ○ ○ ○ 醸造業 ○ 醸造業 ○ 醸造業 ○ 醸造業
河原好平 ○ ○ ○ 商業 ○ 商業 ○ 油商 ×
千葉正衞 ○ ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ×
佐藤大信 ○ ○ 米田淘禪 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
三宅數多 ○ ○ ○ 教育家 ○ 教育家 ○ 教員 ○ 教員
井上宇市郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
守屋石次郎 ○ ○ ○ 事務員 ○ 事務員 白神儀一 穀物商 ○ 商業
佐々木繁太郎 ○ ○ ○ 商業 ○ 商業 ○ 薄荷貿易商 ○ 商業
渡邊源太郎 ○ ○ ○ 商業 ○ 商業 ○ 青果問屋 ○ 商業
梶谷賴治 ○ 原　種三郎 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
小野匑一 ○ ○ 醸造業 ○ 醸造業 ○ 醸造業 ×
三山俊成 ○ 石淵晃善 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
坂谷元三郎 ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
白神種二 ○ ○ 醸造業 ○ 醸造業 ○ 醸造業 ○ 商業
大野　鼎 小野丈平 ○ 公吏 小野孝太郎 農業 ○ 農業 ○ 農業
和田惠俊 ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
渡邊常吉 ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 渡邊松次郎 無職
原　英雄 ○ ○ 医師 ○ 医師 ○ 医師 ○ 医師
白神坂藏 ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
横山富太郎 ○ 杉原繁三郎 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
江口市太 ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
寺松隆太郎 ○ ○ 医師 ○ 医師 ○ 医師 ○ 医師
高橋唯治 ○ ○ 会社員 ○ 会社員 × 間野鯛治 農業
石井熊夫 高橋林藏 × 伊賀周平 無職 ○ 無職 ○ 無職
楠戸勇藏 ○ ○ 教育家 ○ 教育家 ○ 教師 ○ 教員








青野村 片山島太郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 渡邊壽一 農業
2→6名 三宅實太郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 西山一三治 農業
朝原淸市 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 三宅雄一 製造業及び工業
田中修一郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 畝川林作 農業
鷲嶺正雄 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
山中覺心 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
井原町 森　祐一 ○ × 池田卓治 農業 ○ 農業 ○ 製造業及び工業 森　教男 商業
－→7名→14名 平川傳右衛門 ○ ○ ○ 商業 ○ 商業 ○ 商業 金原末太郎 材木商
森　秀吉 ○ ○ ○ 商業 ○ 商業 ○ 商業 森　慶一 材木商
大津寄義三 ○ ○ ○ 医師 ○ 医師 ○ 医師 ○ 医師
岸　岩太郎 ○ ○ × 定敏嘉三郎 商業 ○ 火災保険代理店 岸　揚之助 製造業及び工業
奥原章一 ○ ○ ○ 商業 ○ 商業 ○ 新聞販売業 ○ 商業







明治村 橋本久賀治 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
6＝6名 佐藤重雄 ○ × × 橋本利平 農業 橋本利作 農業 ○ 農業
松本淸一 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
熊原民平 ○ ○ ○ 農業 柴田新介 農業 ○ 農業 ○ 農業
朝原寛一 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 × 朝原尚郎 農業
三宅　基 ○ ○ ○ 農業 山本繁雄 農業 ○ 農業 ○ 農業
芳井村 小田成器 ○ ○ ○ 医師 ○ 医師 ○ 医師 佐藤文二郎 農業
7→11名→9名 山成徹之眞 ○ ○ 畑野体雅 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
大正13年町制 佐藤靜夫 ○ ○ ○ 医師 ○ 医師 ○ 医師 ○ 医師
西田茂四郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 × 佐藤時郎 農業
後谷暢信 ○ ○ × × × ×
佐藤法水 ○ ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
妹尾源治郎 ○ × 妹尾鶴二 商業 ○ 商業 ○ 自動車営業 ○ 商業
河合鉑夫 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ×
藤井政太郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
○ ○ 商業 藤井良平 商業 ○ 農業
共和村 三縞藤松 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 三島守一 医師 ○ 医師
3→6名 日向重造 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 佐藤肅郎 農業
石井治郎 ○ ○ ○ 農業 伊藤寛諒 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
佐々木善治 農業 ○ 農業 ○ 農業
吉川閑男 農業 ○ 農業 ×
江草里治 農業 ○ 農業 ○ 農業
三原村 吉岡英一 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 村長 田中安摩 神官
2→5名 吉本喜平 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 石井侃二 農業
江草治良太 ○ ○ × 吉岡準太 醸造業 ○ 醸造業 ○ 醸造業
岡崎　眞 ○ ○ ○ 農業 ○ 公吏 ○ 農業 三原吉藏 商業
赤木守治 官吏 ○ 郵便局長 ○ 官吏
吉備郡 岡田村 三宅増太郎 ○ ○ ○ 無職 ○ 無職 ○ 無職 ○ 無職
2→3名→4名 宮井恭本 ○ ○ × 堀口伯雄 農業 ○ 農業 松森嘉五郎 農業
若林牧夫 農業 ○ 農業 ○ 農業
奥村俊了 僧侶 ○ 僧侶
川邊村 加藤　鑑 ○ 加藤哲志 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
－→3名→4名 宮光惣右衛門 ○ × × 小野傳藏 農業 ○ 農業 ○ 農業
大塚義男 ○ ○ ○ 医師 岡　暢 医師 ○ 医師 ○ 医師
二萬村 西山人太郎 ○ ○ × 友國筆太郎 農業 ○ 農業 ○ 農業
2→5名 水川定四郎 ○ ○ × 河内柳一 公吏 ○ 収入役 ○ 公吏
青木二十一 ○ ○ ○ 官吏 ○ 官吏 ○ 農業 ○ 農業
守屋嘉平治 ○ ○ × 守屋周次郎 農業 ○ 農業 ○ 農業
井上波太郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 井上貴四郎 公吏 ○ 公吏
穂井田村 太田福三郎 ○ ○ ○ 公吏 ○ 公吏 ○ 村長 ○ 公吏
2→4名→6名 石原眞亮 ○ ○ 淺野　與 医師 ○ 医師 × ×
瀨崎敏男 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
渡邊捨吉 ○ 水島學信 ○ 僧侶 ○ 僧侶 × ×
呉妹村 阿部健太郎 ○ 山下吟藏 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 德田新七 農業
2→3名→4名 杉　秀遍 ○ × ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
德田武夫 ○ 筒井麗澄 ○ 僧侶 ○ 僧侶 原田完戒 僧侶 ○ 僧侶
箭田村 妹尾達三郎 ○ ○ ○ 会社員 ○ 会社員 ○ 足袋製造業 ○ 製造業及び工業
－→4名 蛭田末吉 ○ ○ ○ 公吏 ○ 公吏 ○ 助役 ○ 公吏
秋山亦藏 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
水田長一 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
菌村 林　聰介 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 蘆田憲道 僧侶
2→5名→6名 三宅太郎 池田鉄藏 ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
奥田傳藏 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 事務員 ○ 農業
江尻松次郎 ○ ○ × 片岡克巳 信用組合理事 ○ 信用組合理事 白神松太 農業
若林　薫 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 医師 ○ 医師
石原徹猛 僧侶
新本村 桂　隆然 ○ ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
－→3名 白神盛雄 ○ ○ ○ 医師 ○ 医師 兼田健次郎 農業 ○ 農業
三上若太郎 ○ ○ ○ 医師 ○ 医師 ○ 医師 ○ 医師
山田町 渡邊絅太郎 ○ ○ × 赤木隆一郎 無職 ○ 無職 ○ 無職
－→2名→5名 品川雷應 ○ ○ 菊池宗道 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
菊池武男 医師 ○ 医師
久代村 樋口幾之進 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
－→5名→4名 渡邊利八 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ×
樋口鶴三郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
淺野　誠 ○ ○ 淺野　武 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
下倉村 内倉造酒 ○ ○ ○ 神官 ○ 神官 ○ 神官 ○ 神官
－→4名→3名 丸尾龍興 ○ ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
阿刀泰彦 ○ ○ ○ 僧侶 井上米太郎 商業 ○ 商業 ○ 商業
水内村 山本孫四郎 ○ ○ × 山本方一郎 医師 ○ 医師 井上京一郎 農業
3＝3名 長谷川龜一 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 村長 ○ 農業
今井廣右衛門 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
秦村 板野虎太郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ×
2→4名→5名 板野武太郎 ○ ○ 橋本岡左衛門 無職 ○ 無職 ○ 無職 板野暉一 農業
小橋智教 ○ ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
片岡光三郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
神在村 川上幸太郎 田中英洲 ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 川上重範 農業
4→4名→6名 小原時太郎 小原時次郎 ○ 小原　愿 公吏 ○ 公吏 ○ 村書記 ○ 公吏
片岡重太郎 × × × 片岡叉造 無職 ○ 無職 ○ 無職





   
庭瀬町 深井權吉 ○ ○ ○ 無職 ○ 無職 犬飼嘉一 公吏
6→13名 高畠多七郎 ○ ○ × 高橋始之郎 商業 竹村鉄之助 無職
昭和12年合併 八代眞喜次 ○ 有松靈峰 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
都窪郡吉備町 高橋福次郎 ○ ○ × 片岡才五郎 教導職 ○ 教導
井坂爲則 ○ ○ ○ 医師 ○ 医師 ○ 医師
國富新造 ○ 太田敏夫 ○ 製造業及び工業 ○ 製造業及び工業 ○ 工業
太田喜平太 ○ 千屋淸左衛門 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
岡﨑慶藏 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 岡崎喜一太 地主
森安延五郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 森安伊之吉 無職
熊代彌九郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 水嶋壽一郎 農業
高塚捨吉 ○ ○ ○ 農業 犬養　董 無職 ○ 無職
脇本富三郎 ○ 脇本誠一 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
片岡義瑞 ○ ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 片岡義賢 僧侶
眞金村 靑木延？ ○ ○ ○ 公吏 ○ 公吏 ○ 助役 ○ 公吏
－→3名→5名 栗原竹太郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ×




髙松町 渡邊義夫 安原虎太郎 ○ ○ 商業 ○ 商業 ○ 商業 大寺慈航 僧侶
7＝7名→12名 小野源右衞門 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
小川辰次郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
福永熊太郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 東　馬太郎 農業
秋山武次 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 × 秋山増太郎 醸造業
秋山光之祐 ○ ○ ○ 農業 黒江彌吉 農業 ○ 農業 ○ 農業





生石村 岸　桂洲 ○ 村尾實彦 ○ 僧侶 ○ 僧侶 × 岸　葦山 僧侶
7＝7名 石井圓應 ○ ○ 荻野石太 商業 ○ 商業 ○ 保険代理店 ○ 会社員
大角常五郎 ○ ○ ○ 農業 大西友邦 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
玄井淸右衞門 ○ ○ 林　貫一 農業 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 農業
松尾喜代治 ○ ○ ○ 農業 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ×
小野美松 ○ × 小野元右ヱ門 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
諏訪日寛 ○ ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
服部村 高木龍馨 ○ ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 石井圓應 僧侶
5＝5名 蓮井義海 ○ ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
眞鍋到巌 ○ ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 × ×
國府蔦吉 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ×
梶谷舜治 ○ ○ ○ 商業 ○ 商業 ○ 商業 ○ 商業
下妻鉄太郎 無職
阿曾村 守安辰治郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 × ×
5→6名→4名 林　安太郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
富岡次三郎 ○ 林　茂雄 ○ 銀行員 ○ 銀行員 ○ 銀行員 ○ 銀行員
林　四郎衞門 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 × ×
板谷龜治郎 ○ ○ ○ 農業 板谷儀平 農業 ○ 農業 ○ 農業
田邊藤之亟 ○ ○ ○ 公吏 × × ×
富岡鹿之助 ○ 水畑定五郎 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
総社町 佐野禮藏 ○ ○ 村木剛二 無職 ○ 無職 村木松藏 農業 ○ 農業
7→12名→25名 今川松太郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
秋山覺太郎 ○ ○ ○ 無職 ○ 無職 ○ 無職 ○ 無職
吉富新一郎 ○ ○ ○ 商業 ○ 商業 ○ 信用組合理事 ○ 公吏
寺尾利三郎 ○ ○ 矢吹軍太郎 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
薬師寺厚一 薬師寺類造 ○ ○ 農業 ○ 農業 薬師寺柳太郎 農業 ○ 無職
西山淳平 ○ ○ ○ 公吏 ○ 公吏 ○ 農業 ○ 公吏
渡邊市三郎 村木高太郎 ○ × × 村木高太郎 切手販売 佐野松三郎 農業
渡邊富平 ○ × × × 佐々木　要 商業 ○ 商業
仙石佐吉 ○ ○ ○ 商業 ○ 商業 ○ 代理店業 ×
淺野末三郎 淺野米三郎 ○ ○ 無職 ○ 無職 安原静雄 農業 ○ 農業
難波林藏 ○ ○ ○ 無職 ○ 無職 難波雅雄 運送業 ○ 運送業
淸水　博 ○ × × × × 淺野辰雄 無職
山崎由太郎 ○ × × × 高杉義規 産業組合書記 ○ 公吏
槙野廣右衛門 信用組合書記 ○ 公吏
間野文四郎 農業 ○ 公吏
頓宮金之介 菓子商 ○ 商業
亀山三七 無職 ×
中原惠道 僧侶 ○ 僧侶
荒木始一 商業 ○ 商業
横田虎治 代書業 ○ 代書業
池田村 平田榮二郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
3→4名 小倉秀太郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 平田八十八 農業 ○ 農業
長尾貞次郎 ○ ○ ○ 医師 ○ 医師 角野武次郎 醤油醸造業 ○ 醸造業
杉崎湲水 ○ ○ ○ 僧侶 平田照夫 無職 ○ 無職 ○ 無職
日美村 入江林一 ○ ○ × 森　喜會右衞門 農業 ○ 農業 ○ 農業
2→4名 高杉國太郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 無職 能勢光藏 商業
大月一平 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 助役 ○ 農業
藤岡朴三 ○ ○ ○ 医師 ○ 医師 ○ 医師 ○ 医師
富山村 平野長一郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
4→5名 土屋俊之助 ○ ○ ○ 神官 ○ 神官 ○ 神官 高杉直吉 農業
森川準三 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
龜山智信 ○ ○ × × × 村田安男 農業
江草俊海 ○ ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
大和村 長瀨日應 ○ ○ ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶 ○ 僧侶
4→5名→4名 難波鹿松 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
難波學靜 × × × × × 木村知惠太 官吏
瀨尾萬平 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ×
本田壽昌 ○ ○ × × × ×
森　廣太郎 ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
菅谷村 淸本力吉 ○ ○ ○ 農業
2 田中耕而 ○ ○ ○ 農業
昭和7年御津郡津賀村 鴨崎源太郎 ○ ○ ○ 農業
福谷村 荒木民治郎 ○ 荒木利右衞門 ○ 農業 ○ 農業 荒木敬三 農業 ○ 農業
9＝9名→8名 田口三郎吉 ○ 田口市三郎 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
千原　寛 ○ 千原眞澄 ○ 神官 ○ 神官 ○ 神官 ○ 神官
大西喜惣次 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
沼本廣太郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 沼本喜代太 公吏
藤原幸太郎 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業
山本市藏 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 能瀨仲之助 農業
























水田村 豊田正春 ○ ○ ○ 神官 ○ 神官 ○ 神官 ○ 神官
3→2名→4名 落　熊太郎 ○ 金丸勇助 農業 ○ 農業 鈴木孫平 教員 ○ 教員
宮崇孝正 僧侶 ○ 僧侶
土井利太郎 農業 ○ 公吏
上水田村 佐藤辰藏 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ×
－→3名→5名 高田多部右衞門 ○ ○ ○ 農業 ○ 農業 ○ 農業 ○ 公吏
原　大晃 ○ ○ × 靑水衛行 農業 ○ 農業 西谷英治 農業
三ツ龍雄 僧侶
高田光藏 農業
葛上蓮生 農業
